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  In order to accelerate the transformation of traditional tobacco leaf production to 
modern tobacco agriculture, enhance the informationization management level of modern 
tobacco agriculture base units, State Tobacco Administration proposed the requirements for 
design and development of tobacco leaf management information system for tobacco station 
(unit). This system will be the important sustaining method to improve modern tobacco 
agriculture on the whole county scale, and to effectively carry out the unit implementation. 
The system proposal with the detailed instructions and service management overall 
requirements of State Tobacco Administration to realize “One Base with Four 
Modernizations” (large scale planting, intensified operation, work specialization and 
division, informationization management for single base unit) and “Three Modernizations” 
(enlarge raw material supplying base, characterization and quality of tobacco leaf,  
modernization of production process), and to imporve the planning standards, and the 
refinement management of base units, achieve the traceable quality management, and boost 
the service measures. 
According to the overall system requirements, this dissertation conducts the detailed 
requirement analysis by scrutinizing the modern tobacco leave production management 
processes and the base situations. On this base, this dissertation develops the construction 
objective of tobacco leaf management information system for tobacco station (unit), 
establishes the overall system architecture, defines the system servic, application and 
technical architecture, system deployment mode, describes the system application modules 
in detail. Meanwhile, this paper projects and discusses the future informationization 
construction of tobacco leaf base stations in relation to the development of the internet of 
things. 
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效益。美国农业生产对信息化手段的应用呈现出下面几个特点：     
1、良好的网络基础设施 
美国政府每年拨款 15 亿美元建设农业信息网络，已建成世界最大的农业计算机网









































































































































































































对于提升行业规范管理水平具有重要意义，其业务流程如图 2.2 所示。 
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